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Capotes Emotion
Reinventando e inovando o 
capote tradicional alentejano 
Criada em 2014 para oferecer ao mercado feminino um modelo de 
capote alentejano moderno, a Capote´s Emotion, Lda. evidencia 
desde sempre a sua ambição e vontade de crescer de forma 
sustentada e progressiva, apostando na qualidade da produção 
e utilizando exclusivamente materiais nacionais em peças únicas 
personalizadas. Para a sua gestão diária escolheu aplicar os 
pensamentos estratégicos da Gestão pela Qualidade Total (TQM), 
de modo a incrementar uma maior credibilidade face ao mercado, 
visando a melhoria contínua e a satisfação do cliente.
A Capote´s Emotion, Ldasurgiu de uma conversa entre amigas, cuja ideia era criar um 
modelo de capote alentejano moderno, mais 
ideia de aliar tradição e inovação, chamando 
peças tradicionais ao quotidiano e à atuali-
entende-se como um conjunto de práticas, de 
-
mentar certos valores e normas de comporta-
automaticamente, uma continuidade em rela-
o conceito de emoção como diferentes do-
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